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BOLETIN O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administracióis. — Excma. Diputación 
{Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
ímpren ta.—imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 6 DE JULIO DE 1979 
NÚM. 152 
DEPOSITO LEGAL LB - i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Imi DíitadíB ProiiBdal le Leín 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobada por la Ex-̂  
celetísima Diputación Provincial en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
26 de los corrientes la PRORROGA 
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 
DE 1978 PARA EL EJERCICIO DE 
1979, en vir tud de lo establecido en 
los artículos 690 de la Ley de Régi-
men Local vigente y 194 del Regla-
mento de Haciendas Locales, se ex-
pone al público por plazo de quince 
días hábiles a los efectos previstos 
en el artículo 682 del Texto Refundi-
do de la expresada Ley, durante los 
cuales podrán interponer las reclama-
ciones que consideren oportunas las 
personas que indica la repetida Ley 
en su artículo 683. 
León, 27 de junio de 1979—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 3179 
Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima Diputación Provincial, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
26 de los corrientes el PRESUPUES-
TO ESPECIAL DE LOS SERVICIOS 
HOSPITALARIOS, EJERCICIO DE 
1979, por el presente se anuncia su 
exposición al público por plazo de 
quince días hábiles a los efectos pre-
vistos en el art ículo 682 del Texto Re 
fundido de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955, durante los 
cuales podrán interponer las recia 
maciones que consideren oportunas 
las personas que expresa la citada 
Ley en el art ículo 683. 
León, 27 de junio de 1979—El Pre-




Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima Diputación Provincial, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
26 de- los corrientes, el PRESUPUES-
TO ESPECIAL DE OBRAS Y SER-
VICIOS PARA EL EJERCICIO DE 
1979, por él presente se anuncia su 
exposición al público por plazo de 
quince días hábiles a los efectos pre-
vistos en el artículo 682 del Texto Re-
fundido de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955, durante los 
cuales podrán interponer las reclama-
ciones que consideren oportunas las 
personas que expresa la citada Ley 
en el artículo 683. 
León, 27 de junio de 1979—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Murías de Paredes, para 
efectuar en el C. V . de Cabrillanes a 
Los Bayos, Km. 10, Hms. 3 y 4, casco 
urbano del pueblo de Los Bayos, la 
apertura de zanjas de 1,00 m. de pro-
fundidad y 0,60 m. de anchura, con 
cruce subterráneo del camino en una 
longitud de 5,00 m. 1. para la instala-
ción de tuberías de abastecimiento de 
agua y saneamiento del pueblo, y 6 
metros de zanjas en las zonas de do-
minio público de cada margen del ca-
mino. 
León, 23 de junio de 1979.—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 
3097 Núm. 1368.- 540 ptas. 
DelegadUn Pro rána l del MIÉterio 
de lodostrla y Energía de Ledn 
S E C C I O N D E MINAS 
Don Miguel Casanueva Viedma, De 
legado Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía de León. 
Hago saber: Que por D. Cándido 
González Caballero, vecino de Gijón, 
calle Ana María, núm. 2, se ha presen-
tado en esta Delegación a las 9 horas 
del día 2 de mayo de 1979 una solici-
tud de permiso de investigación de 
carbón de catorce cuadrículas que se 
denominará Mari Luz, sito en el térmi-
no municipal de Cistierna. 
Hace la designación de las citadas 
14 cuadrículas en la forma siguiente: 
Vértices Meridiano Paralelo 
Io 25' 40" 
Io 25' 40" 
Io 25' 00" 
Io 25' 00" 
Io 24' 00" 
Io 24' 00" 
42° 50' 20" 
42° 51' 40,• 
42° 51' 40" 
42° 51' 00" 
42° 51' 00" 
42° 50' 20" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadrículas que se solicitan. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y 66 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería de 25 de agostp 
de 1978, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de la citada Ley, se anuncia 
que en el plazo de quince días, a par-
tir de la fecha de publicación, pueden 
personarse en el expediente todos 
aquellos que tengan la condición de 
interesados. 
El expediente tiene el núm. 13.956. 
León, 26 de junio de 1979. - Miguel 
Casanueva Viedma. 3130 
H I D Í M de SanUafl y Sesorlil Social 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta obstrucción núm. 288/79 in-
coado contra D. Evencio Guerra Puerto, 
domiciliado en Pérez Galdós, 31-León, 
por infracción art. 14 Decreto 2122/71 
de 22 de julio, se ha dictado una reso-
lución de fecha 30 4-79 por la que se le 
2 
impone una sanción de veinticinco mil 
pesetas. 
Para qué sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provinciar, expido el presen-
te en León, a 15 de junio de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2929 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago áaber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 297/79 in-
coado contra Autoescar, S. A., domi-
ciliado en Villarroañe, Km. 2, Puente 
Castro, por infracción artículos 67 y 68 
Texto R. Ley 30 - 5 - 74, se ha dictado 
una resolución de fecha 8 5-79, por la 
que se le impone una sanción de vein-
ticinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a 15 de junio de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 2929 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 313/79 in' 
coado contra Autoescar, S. A., domici-
liado en Villarroañe, s/. Puente Cas-
tro, por infracción arts. 16 y 17 O. M. de 
25-11-68, se ha dictado una resolución 
de fecha 28 5 79, por la que se le im 
pone una sanción de diez mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a 15 de junio de 1979. -
Gonzalo Mateos del Moral. 2929 
limistradoi Principal de M u s 
Q I J O N 
E D I C T O 
Don José Antonio Piquero Ferreira, 
Administrador Principal de la Adua-
na de Gijón. 
Hago saber: Que en relación con el 
expediente DFR 190/78, incoado a don 
Gonzalo García García, por infracción 
al artículo 15 de la vigente Ley de 
Importación Temporal de Automóvi 
les. con el vehículo marca «Peugeot 
403 matrícula 629 HB 17, número de 
bastidor 2132953. ha resuelto imponer 
al interesado la multa siguiente: 
Cincuenta mil dos pesetas y la 
obligación de reexportar el vehículo en 
el plazo de treinta días contados a 
partir del pago de la multa o el aban-
dono del mismo a favor del Tesoro. 
Dicha cantidad deberá hacerse efec-
tiva en la Caja de la Aduana de Gijón, 
calle Marqués de San Esteban, número 
24, en el plazo de tres días laborables, 
contados a partir de esta publicación, 
transcurridos los cuales sin haberla 
hecho efectiva se aplicará el recargo 
del 5 % (Decreto 3 697/74). concedién-
dose otro plazo de quince días natura-
les para el ingreso de dichas cantida-
des. 
Contra la multa que se le notifica 
puede interponer recurso de reposición 
ante el Sr. Administrador de la Adua-
na de Gijón, en el plazo de ocho días 
hábiles, contados a partir de la fecha 
de esta publicación. 
Podrá interponer, igualmente, recla-
mación económico administrativa ante 
la Junta Arbitral de Aduanas de Gijón, 
en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir dé la fecha de la 
presente publicación. 
La falta de pago de la multa notifi-
cada, en los plazos que se señalan, 
implicará la d a c i ó n en pago del 
vehículo con los efectos previstos en 
el artículo 1.521 del Código Civil Car-
tículo 19 de la Ley de I. T. de Auto-
móviles). 
Cuando la venta en pública subasta 
del automóvil adjudicado en pago, no 
cubra el importe de la multa y demás 
responsabilidades, se seguirá el proce-
dimiento de apremio por la diferencia. 
Dado en Gijón, a 27 de junio de 
1979. — El Administrador Principal, 
José Antonio Piquero Ferreira. 3104 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Corporáción Municipal en Ple-
no, en sesión del día 31 de mayo de 
1979, adoptó acuerdo en v i r tud del 
cual aprobó el proyecto de obras para 
la construcción de 714 nichos en el 
Cementerio municipal, del que es 
autor el Arquitecto municipal D. Pru 
dencio Barrenechea, cuyo presupues-
to alcanza la cifra de 11.405.675,97 pe 
setas, por lo que, desconformidad con 
lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 
del Suelo, se abre información públi-
ca, por plazo de un mes, a fin de que 
puedan formularse recíamaciones con-
tra el proyecto de referencia y acuer 
do por el que se determinó su apro-
bación inicial, a cuyo fin, pueden 
examinar el expediente respectivo en 
la Secretaría general. 
León, 20 de junio de 1979 —El A l 
calde, Gregorio Pérez de Lera. 3054 
La Corporación Municipal en Pie 
no, en sesión del día 31 de mayo de 
1979, adoptó acuerdo en v i r tud del 
cual aprobó el proyecto modificado 
de lá segunda fase de la urbaniza 
ción del Barrio de Pinilla, del que 
es autor el Ingeniero de Caminos don 
José María Fernández Pérez, cuyo 
presupuesto alcanza la cifra de pese 
tas 18.356.336, por lo que, de confor 
midad con lo dispuesto en el art. 41 
de- la Ley del Suelo, se abre infor-
mación pública, por plazo de un mes, 
a fin de que puedan formularse re-
clamaciones contra eL proyecto de 
referencia y acuerdo por el que se 
determinó su aprobación inicial, a 
cuyo fin, pueden examinar el expe-
diente respectivo en la Secretar ía 
General. 
León, 20 de junio de 1979.—El A l -
calde, Gregorio Pérez de Lera. 3053 
La Corporación Municipal en Ple-
no, en. sesión del día 31 de mayo de 
1979, adoptó acuerdo en v i r tud del 
cual aprobó el proyecto de renova-
ción del colector de la calle La Ser-
na, del que es autor los Ingenieros 
D. Vicente Gutiérrez González y don 
José Toral Marcos, cuyo presupuesto 
alcanza la cifra de 11.058.552 pesetas, 
por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el. art. 41 de la Ley del 
Suelo, se abre información pública, 
por plazo- de un mes, a fin de que 
puedan formularse reclamaciones con-
tra el proyecto de referencia y acuer-
do por el que se determinó su apro-
bación inicial, a cuyo, fin, pueden exa-
minar el expediente respectivo en la 
Secretaría General. 
León, 20 de junio de 1979—El A l -
calde, Gregorio Pérez de Lera. 3052 
Practicando el sorteo para determi-
nar el orden de actuación de los opo-
sitores a la vacante de Técnico Su-
perior de Administración Especial en. 
la Información, de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en el artícu-
lo 7.° del Reglamento de 27 de junio 
de 1968, el resultado del mismo em 
relación con dicho particular, es el 
siguiente: 
1. —Doña Ana Cristina Seral Iñigo. 
2. —D. Luis Gonzalo González Fer-
nández. 
3. —-Doña Mercedes Almarza Riésco. 
4. —Doña Isabel Rodríguez Carra-
cedo. 
5. —D. Francisco García Fernández. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, reite-
rándoles que las pruebas selectivas 
se iniciarán en las dependeñcias de 
la Casa Consistorial el día 17 de j u -
lio próximo, a las 16 horas, para las 
cuales nuevamente quedan citados. 
León, 27 de junio de 1979—El A l -
calde, Gregorio Pérez de Lera. 
3188 Núm. 1375 —560 ptas. 
Practicado el sorteo para determi-
nar el orden de actuación de los opo-
sitores a la vacante de Técnico de 
Administración General, de acuerdo 
con las prescripciones contenidas en 
el art. 7.° del Reglamento de 27 de 
junio de 1968, el resultado del mis-
mo en relación con dicho particular,, 
es el siguiente: 
1.—D, Hilario González Rodríguez. 
2—D. Luis Gonzalo González Fer-
nández. 
3.-—Doña Mercedes Almarza Riesco. 
4—Doña María de la Luz Pulgar 
Díaz. 
5. —D. Luis Gómez Gracia. 
6. —Doña Obdulia Bethencourt Her-
nández, 
7. —D. Jesús Peñalba Font. 
. 8.—D. Fernando Echegaray Quirós. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, reite-
rándoles que las pruebas selectivas 
se iniciarán en las dependencias de 
la Casa Consistorial el día 16 de jul io 
próximo, a las dieciséis horas, para 
las cuales nuevamente quedan ci-
tados. 
León, 27 de junio de 1979—El A l -
calde, Gregorio Pérez de Lera. 
3187 Núm. 1374. - 640 ptas. 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Acordada la desafección del servi-
cio público, del antiguo edificio des-
tinado a Casa Consistorial en Alman-
za, por medio del presente se hace 
saber de que el acuerdo, se expone 
al público, a efectos de examen y de 
reclamaciones por plazo de quince 
días hábiles, a partir del siguiente al 
de publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia. 
Almanza, 25 de junio de 1979—El 
Alcalde (ilegible). - 3055 
Ayuntamiento de 
Babero 
Aprobada por ê  Pleno de este 
Ayuntamiento la creación y modifi-
cación de Ordenanzas y tarifas de 
las mismas para los arbitrios y tasas 
municipales que al final se relacio-
nan, se hace saber que el correspon-
diente expediente se halla expuesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por plazo de quince 
días, durante los cuales los interesa-
dos podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones si lo desearen. Todo 
ello de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 109 de la Ley de Régimen 
Local y el 219 del Reglamento de 
Haciendas Locales. 
ORDENANZAS QtJE SE ANUNCIAN 
De nueva creación: "Sobre puer-
tas o vados para vehículos en edi-
ficios". 
, Modificadas: "Suministro de agua 
domiciliario". 
"Recogida de basuras". 
"Rodaje de carros". 
"Rodaje de bicicletas". 
. "Tenencia de perros". 
"Fachadas en mal estado". 
"Solares sin vallar". 
"Licencias de obras". 
"Industrias callejeras y ambulan-
tes". 
"Postes, amarres y palomillas de 
cables". 
"Apertura de establecimientos". 
"Casinos y bailes". 
"Cementerio municipal". 
"Matadero municipal". 
"Expedición de documentos". 
"Contribuciones especiales". 
Sabero a 25 de junio de 1979—El 
Alcalde (liegible). 3193 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
en sesión del día 27 de junio actual, 
el presupuesto ordinario de gastos e 
ingresos para el segundo semestre del 
año en curso, se halla el rhismo ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por'plazo de 15 
días hábiles, a fin de que pueda ser 
examinado por los interesados, y for-
muladas reclamaciones, 
Sabéro a 28 de junio de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 3189 
Ayuntamiento de 
Benavides 
. Confeccionados por este Ayunta-
miento los padrones djs : 
Rentas de los Quiñones del Conde. 
Tasas por servicio de alcantarillado. 
Id. por recogida de basuras de los 
domicilios particulares de Benavides. 
Tasas sobre canalones y desagües 
pluviales. 
Tasas sobre escaparates. 
Tásas sobre rodaje de-carros, bici 
dietas y remolques de tractor. 
Tasas-sobre peldaños a la vía p ú 
blica. 
Arbitrios municipales sobre solares 
sin edificar. 
Arbitrios sobre tenencia de perros. 
Los citados padrones han de servir 
de base para el cobro de tales im-
puestos durante el ejercicio de 1979, 
por espacio de quince días se expo 
nen al público para que puedan ser 
examinados y contra los mismos, por 
escrito, puedan presentarse las re-
clamaciones a que haya lugar. 
Benavides, 23 de junio de 1979—El 
Alcalde, Francisco Fdez; Criado. 3014 
millón (1.0GO.00O) de pesetas cada uno 
a t ravés de la Caja "de Crédito para 
Cooperación de la Diputación Provin-
cial para las obras de Abastecimien-
to de agua y alcantarillado de las 
localidades de Roperuelos y Moscas 
del Páramo, y 
Aplicación de la Ordenanza sobre 
prestación personal y de transporte, 
aprobada por esta Corporación M u -
nicipal en sesión del día 12 de mar-
zo de 1970. 
Roperuelos del Páramo, a 20 de j u -
nio de 1979.—El Alcalde, Gregorio F. 
3186 
Ayuntamiento de 
/ Rop€ruelos del P á r a m o 
Se encuentran de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
el plazo reglamentario los documen-
tos siguientes: 
Anteproyecto, proyecto y presupues-
to extraordinario para atender el 
abastecimiento de agua y alcantari 
Hado de las localidades de Roperue 
los del Páramo y Moscas del Pá ramo 
cuyas cantidades tanto en ingresos 
como en gastos queda cifrado en la 
cantidad de siete millones seiscientas 
veint iún m i l ciento cincuenta pese-
tas (7.621.150 ptas.). 
Petición consistente en dos antier 
pos reintegrables sin interés de un 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Cédula, de notificación 
y emplazamiento 
En vir tud de lo dispuesto en d i l i -
gencias* preparatorias n.0 61/79, que 
instruye este Juzgado por cheque al 
descubierto, se notifica y emplaza a l 
inculpado Cándido González Caballe-
ro, de 40 años, natural de Ambasa-
guas de Curueño y actualmente en 
domicilio desconocido, para que en 
término de tres días comparezca en 
autos por medio de Letrado que le 
defienda y Procurador que le repre-
sente, para lo que en cuanto a su de-
signación se le hace el requerimiento 
oportuno bajo apercibimiento de que 
si así no lo verifica le serán designa-
dos de oficio. 
Dado en León, a veinticinco de j u -
nio de m i l novecientos setenta y nue-
ve.—El Secretario (ilegible). 3159 
Cédula de requerimiento 
En v i r tud de lo acordado en d i l i -
gencias preparatorias n.0 61 de 1979,, 
que instruye este Juzgado por che-
que al descubierto, se requiere al acu-
sado Cándido González Caballero, de 
40 años de edad, natural de Amba-
saguas de Curueño y actualmente en 
domicilio desconocido, para que en 
término de: una audiencia preste fian-
za de veinte m i l pesetas que se le 
exigen para garantizar las responsa-
bilidades civiles que contra el mismo 
pudieran derivarse, bajo apercibi-
miento de que si así no lo verifica 
se procederá al embargo de bienes de 
su propiedad en cantidad bastante. 
Dado en León, a veinticinco de j u -
nio de m i l novecientos setenta y nue-
ve—El Secretario (ilegible). 3159 
Juzgado de Primera Instancia 
número trece de Madr id . 
En el juicio declarativo ordinario 
de menor cuantía seguido en este 
Juzgado con el número 421/78, a 
instancia de "Sears, Roebuck de Es-
paña, S. A." representada por el Pro-
curador Sr. Cuevas Vil lamañán, con-
tra D. José Araujo Sainz, en desco-
nocido paradero, último domicilio co-
nocido en calle Padre Isla, n.0 52 de 
León, se ha dictado la sentencia que 
el encabezamiento y parte dispositi-
va es del tenor literal siguiente: 
"Sentencia.—En la vil la de Madrid 
a dieciséis de noviembre de m i l no-
vecientos setenta y ocho. El señor 
don Santiago Bazarra Diego, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero 13 de esta capital, habiendo 
visto los presentes autos de juicio de-
clarativo ordinario de menor cuan-
tía, promovidos por el Procurador don 
Tomás Cuevas Villamañán, en repre-
sentación de Sears, Roebuck de Es-
paña, S. A. y dirigida por el Letra-
do D. José Ruiz Jiménez, contra don 
José Araujo Sainz en rebeldía y en 
reclamación de 83.826 pesetas... 
Fallo-: Que estimando Ta demanda 
promovida por la Entidad "Sears Roe-
buck de España, S. A.", debo con-
denar y condeno al demandado don 
José Araujo Sainz, a abonar a la ac-
tora la cantidad de ochenta y tres 
m i l ochocientas veintiséis pesetas, 
con intereses legales, desde el 26 de 
mayo del corriente año, fecha del em-
plazamiento, imponiéndole expresa-
mente las costas del litigio a dicho 
demandado.—Así por esta m i senten-
cia, que se notiñcará a la parte de-
mandada, en la forma que previene 
el art ículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil , si por la parte actora, 
en el término de cinco días no se 
solicitara que se haga personalmen-
te, lo pronuncio, mando y ñ r m o . — 
Santiago Bazarra.—Firmado y rubri-
cado:" 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a D. José Araujo Sainz 
expido el presente que- se publicará 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León. Madri^. a ocho de junio de 
m i l novecientos setenta y nueve.—El 
Secretario (ilegible).—V.0 B.0: El Ma-
gistrado-Juez, Santiago Bazarra. 
3158 Núm. 1371—1.160 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
D. Lope del Barrio Gutiérrez, Juez 
de Primera Instancia acctal., de Sa-
hagún y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el n.0 14 de» 1978, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por D. Francisco Chico Merino, ma-
yor de edad, casado, labrador y ve-
cino de Las Grañeras (León), repre-
sentado por el Procurador D. Domin-
go Zamora Doncel, contra D. Jesús 
Medina Medina, mayor de edad, sol-
tero, labrador y vecino de Castromu-
darra, eri cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha, he acordado 
sacar a pública subasta por primera 
vez, término de ocho días y precio 
de su tasación, los siguientes bienes 
embargados en dicho procedimiento, 
como de la propiedad del embargado: 
1. °—-Un tractor marca Ebro, mode-
lo 684, matr ícula HU-12018, valorado 
en 400.000 pesetas. 
2. °—Un remolque metálico de 7.500 
kilogramos, color verde, nuevo. Va-
lorado en 110.000 pesetas. 
3. °—Una grada de once brazos, mar-
ca Ebro, motor Ibérico, modelo C-9-
S-B, n.0 6741407. Valorada en 22.000 
pesetas. 
4. °—Un arado de cuatro cuerpos, 
fijo, color verde, nuevo. Valorado en 
25.000 pesetas. 
Dichos bienes, se encuentran depo-
sitados en el taller de D. Efraín Gar-
cía Rodríguez, sito en la localidad de 
Gradefes de Rueda. 
Para el remate, se han señalado las 
doce horas del día veintisiete del 
próximo mes dé*julio, y se previene 
a los licitadores, que para poder to-
mar parte en el mismo, habrán de 
consignar previamente el diez por 
ciento efectivo, de dicha tasación; 
que no se admit i rán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de di-
cho avalúo, y que el remate podrá 
hacerse en calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en Sahagún a dieciocho de 
junio de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Lope del Barrio Gutiérrez.— 
El Secretario (ilegible). 
3162 Núm. 1373.—1.100 ptas 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
veintiocho de junio de mil novecientos 
setenta y nueve.—El Secretario, Fran-
cisco Miguel García Zurdo. 3232 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 483 de 1979, 
por el hecho de lesiones en agresión, 
acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el pró 
ximo día nueve del mes de julio de mil 
novecientos setenta y nueve a las diez 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Distrito, sita en Roa de la 
Vega, 14, mandando citar al Sr. Fiscal 
de Distrito y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui-
cio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento. Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma a la lesio-
nada Josefa Diéguez Ramírez, cuyo 
Tercio Duque Je Áiba II de la Legión 
Juzgado Militar Permanente 
Requisitoria 
José Pinto Carreño, hijo de Juan y 
de Ernestina, natural de León, avecin-
dado en León, de estado civil soltero, 
de profesión electricista, de 18 años 
de edad, con D. N. I. 9.749.264, cuyas 
señas particulares son: Estatura 1.740 
milímetros, de pelo castaño, cejas al 
pelo, ojos marrones, nariz recta, barba 
poblada, boca normal, color sano, en-
cartado por los presuntos delitos de 
deserción con circunstancias calificati-
vas, comparecerá ante este Juzgado 
en el término de veinte días ante don 
Matías Mendo Sánchez, Capitán Le-
gionario, Juez Instructor en el Militar 
Permanente del Tercio Duque de 
Alba II de la Legión en la Plaza de 
Ceuta, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Se ruega a las autoridades civiles y 
militares la busca y captura del citado 
individuo, que ha de ser puesto a dis-
posición de este Juzgado. 
Y para que conste, expido el presen-
te en la plaza de Ceuta, a veinticinco 
de junio de mil novecientos setenta y 
nueve. — El Capitán Juez Instructor, 
Matías Mendo Sánchez. 3103 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo n;0 1 de ésta ciu-
dad. • , 
Hace saber: Que en autos 809/79, 
instados por Gregorio S. Barragán 
Arias, contra Autoescar, S. A., en re-
clamación por salarios, por eLilustr í-
simo Sr. Magistrado de Trabajo se ha 
dictado sentencia I n voce, del tenor 
li teral siguiente : 
4 Fallo: Que estimando la demanda, 
debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada a que abone al actor 
la cantidad de setenta y una m i l 
cuatrocientas treinta y seis pesetas 
(71.436 ptas.) por los conceptos recla-
mados. . 
Contra esta resolución no cabe re-
curso alguno. 
León a siete de junio de m i l nove-
cientos setenta y nueve. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a la em-
presa Autoescar, S. A., actualmente 
en paradero ignorado, expido el pre-
sente en León a siete de junio de m i l 
novecientos setenta y nueve. — José 
Rodríguez Quirós. 3124 
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